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ABSTRAK 
 
Resy Gita Rismayani. R0316048. 2019. Asuhan Kebidanan Terintegrasi pada 
Ny. D Umur 24 Tahun di Wilayah UPT Puskesmas Manahan Surakarta. 
Program Studi D III Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret. 
Ruang Lingkup. Puskesmas Manahan, cakupan K4 97,7 %; cakupan persalinan 
ditolong oleh tenaga kesehatan 93,6 %; cakupan pelayanan nifas 93,6 %;  cakupan 
KN 1 98,3 %; cakupan keluarga berencana aktif 77,2 %. Asuhan kebidanan 
terintegrasi diberikan pada Ny. D umur 24 tahun G1P0A0 umur kehamilan 
37+4minggu, janin tunggal, hidup, intrauterin, letak memanjang, punggung kanan, 
presentasi kepala, normal. Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta 
mengurangi Angka Kematian Ibu dan  Angka Kematian Bayi. 
Pelaksanaan. Pemberian suplemen tablet tambah darah kepada Ny. D selama 
hamil. Melakukan pertolongan persalinan dengan 60 langkah Asuhan Persalinan 
Normal (APN). Asuhan nifas dan bayi baru lahir, konseling KB untuk ibu 
menyusui. 
Evaluasi. Asuhan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan nifas berjalan 
dengan normal. Ny. D memilih KB IUD. 
Kesimpulan dan saran. Asuhan kebidanan yang diberikan mulai dari masa 
kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan KB tidak terdapat masalah. 
Klien diharapkan dapat mempertahankan perawatan dirinya dan bayi yang sudah 
baik, dan tetap memberikan ASI pada bayi. 
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